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2. Діагностика внутрішнього середовища навчального закла-
ду — фінансово-економічний аналіз, аналіз «товарного асорти-
менту», стратегії навчального закладу, його виробничого потен-
ціалу, оцінка планово-навчальної роботи, кадрового потенціалу, 
оцінка маркетингової та комерційної діяльності. 
3. Розробка бізнес-плану по розділах: резюме; навчальний за-
клад та галузь; продукція та послуги; ринок та маркетинг; страте-
гія маркетингу; навчально-виховний процес; управління та права 
власності; стратегія фінансування; ризики та їх врахування. 
4. План заходів по удосконаленню діяльності навчального за-
кладу. 
Щодо форми, то єдиної універсальної форми бізнес-плану на-
вчального закладу не існує. Все залежить від поставлених цілей і 
можливостей навчального закладу підготувати такий важливий 
документ. 
Таким чином, практика доводить, що бізнес-план виступає 
фундаментальним документом, що визначає стратегічну та так-
тичну спрямованість навчального закладу в ринкових умовах.  
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МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Величезні обсяги інформації, які пропонуються для опануван-
ня українському студентству, є першою ознакою і головною умо-
вою формування основ конкурентоспроможності вітчизняної 
освіти щодо глобального освітнього простору, постіндустріаль-
ного за своєю сутністю. Можливості засвоєння цих знань обме-
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жені, і залежать не лише від якості викладання, а й від вмілої кла-
сифікації та логічного поєднання їх у єдине ціле, в тім числі на 
базі певного світогляду, виразної мети їхнього застосування, 
адже важливою умовою класифікації та виокремлення основного 
в інформаційному масиві є саме чинник доцільності пізнання.  
Проведені у 2004 р. в Джорджтаунському університеті (США) 
дослідження показали, що рівень класифікації інформації і, від-
повідно, її засвоєння посилюються, а цікавість до навчання зрос-
тає під впливом двоякого роду мотивацій — індивідуалістичних 
та комунітарних. Перше — це коли студенти свідомо обирають 
майбутню спеціальність і мають чіткі уявлення про те, якими са-
ме знаннями вони мають бути озброєні і яким вимогам мають ві-
дповідати їхні знання, щоб їхня конкурентоспроможність у дано-
му сегменті ринку праці була достатньо високою. Друге — це 
коли суспільство сповідує певні цінності і чітко формулює загаль-
но значимі цілі та суспільні стратегії, тим самим пропонуючи 
майбутньому фахівцю вбудовуватись у певну модель суспільної 
поведінки, виконувати визначену функцію: іншими словами — 
формує у нього відчуття власної причетності до реалізації цих  
цілей.  
Щодо першого, то у цьому випадку суспільство також відіграє 
важливу роль, яка полягає у декларуванні позитивних, оптимі- 
стичних суспільних установок. Зокрема, превалюючими є ідеї 
про пряму залежність рівню майбутнього добробуту від якості 
знань; про невідворотність життєвого «хеппі енду» — матеріаль-
ної винагороди і суспільної поваги, як результату наполегливості 
у навчанні, тощо. 
Разом з тим, провідний дослідник цього університету, профе-
сор психології М.Стенлі доводить, що індивідуалістичні мотива-
ції якісного освоєння знань останнім часом, у пору глобалізації, 
поступаються суспільним (комунітарним) мотиваціям: у процесі 
опитування майбутні фахівці визнавали, що суспільна самоіден-
тифікація (яка породжує патріотизм) є первинним і досить ваго-
мим стимулом до навчання, а індивідуальні мотиви все більшою 
мірою стають похідними від них. Адже, усвідомлення причетно-
сті до «великих справ» є могутнім стимулом і точкою застосу-
вання юнацького максималізму.  
У свою чергу, така самоідентифікація вимагає чітких суспіль-
них установок, суспільної ідеї, ідеології, яка стає канвою для кла-
сифікації знань. Так, для американських студентів — майбутніх 
економістів, важливим є усвідомлення «месіанської» ролі їхньої 
країни, яка втілюється у ідеології демократизації глобального 
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економічного простору. Вони готуються стати провідниками цієї 
ідеї і наполегливо опановують відповідні знання, які, на їхній по-
гляд, допоможуть збудувати «нову економіку» у світовому масш-
табі. Вміле використання цих прагнень дозволяє спрямовувати 
пізнавальний процес у необхідне русло. 
Автори досліджень звертають увагу на посилення відповідаль-
ного ставлення студентів до навчання під впливом цих, досить 
сильних мотивацій, водночас зазначаючи, що ідеї, які лежать в 
основі таких мотивацій, мають бути непохитними, доказовими і 
неспростовними, а прояви суспільної справедливості мають слу-
гувати опорою суспільному оптимізму. 
У цьому розумінні українському суспільству очевидно недо-
стає суспільних мотивацій, оскільки відсутні чітко визначені 
стратегії розвитку, суспільний оптимізм і віра у суспільну спра-
ведливість. Це прямо позначається на зацікавленості студентів в 
опануванні знаннями — їхні інтереси зміщуються на користь 
ідеології примітивного виживання та завоювання «соціальної 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІН 
ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 
 
Упродовж останніх десяти років Європейське освітнє співто-
вариство консолідується задля освітньої концепції Болонського 
процесу, який передбачає формування на перспективу загально-
європейської системи вищої освіти. Основою цієї системи є спіль-
ність фундаментальних принципів функціонування вищої школи 
та якості навчання. 
Одним з таких фундаментальних принципів є конкуренто- 
спроможність якості освіти по відношенню до різних країн Євро-
пи, які входять до Болонської конвенції: 
1. Конкурентоспроможність вищої освіти залежить від ефек-
тивності різних форм академічного навчання та практичної під-
готовки майбутніх фахівців. 
